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El estudio realizado tuvo como objetivo comparar las nociones espaciales en niños de 4 años 
de dos Instituciones de Lima Norte - 2018, la población estuvo compuesta por 112 niños 
utilizándose una muestra de 80 niños entre ambas Instituciones. Para la investigación se 
trabajó con un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, el diseño fue no-
experimental, de corte transversal, descriptivo comparativo, para obtener los datos se utilizó 
una guía de observación, es un instrumento para medir las nociones espaciales. Asimismo, 
por medio del programa estadístico SPPS se obtuvo los siguientes resultados con respecto a 
las instituciones, sobre la variable nociones espaciales se pudo observar que los resultados 
evidenciaron que existe diferencia significativa entre ambas instituciones, el 10% de los 
niños de la I.E N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.MP alcanzaron un nivel de logro en 
la variable de estudio, a ello un 2.5% en relación con la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua 
– Los Olivos, en tanto que el  82.5% de los niños de la I.E N°2074 Virgen Peregrina del 
Rosario – S.M.P se encuentran en nivel de proceso, frente al 22.5% de los niños de la I.E.I 
N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, en tanto que el 7.5 % de los niños de la I.E 
N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentra en un nivel de inicio, frente al 
75% de los niños de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos. 



















The objective of this study was to compare the spatial notions in 4-year-old children of two 
institutions in Lima Norte - 2018, the population was composed of 112 children, using a 
sample of 80 children between both institutions. For the research we worked with a 
quantitative approach, with a type of applied research, the design was non-experimental, 
cross-sectional, descriptive comparative, to obtain the data an observation guide was used, 
it was a test to measure the spatial notions. Also, through the SPPS statistical program we 
obtained the following results with respect to the institutions, on the spatial notions variable 
it was observed that the results showed that there is a significant difference between both 
institutions, 10% of the children of the EI N ° 2074 Virgen Peregrina del Rosario - S.MP 
reached a level of achievement in the study variable, at 2.5% in relation to the IEI No. 2037 
San Antonio de Padua - Los Olivos, while 82.5% of children of EI No. 2074 Pilgrim MTA 
Rosario - SMP are at the process level, compared to 22.5% of the children of the IEI N ° 
2037 San Antonio de Padua - Los Olivos, while 7.5% of the children of EI No. 2074 Pilgrim 
Virgin of the Rosary - SMP is at the beginning level, compared to 75% of the children of the 
IEI N ° 2037 San Antonio de Padua - Los Olivos. 






1.1 Realidad problemática 
En nuestro país estamos en la búsqueda de una educación de calidad que beneficie en el 
aprendizaje, ya que es sumamente importante que los niños durante la etapa pre escolar 
adquieran competencias, capacidades y desarrollen habilidades que serán herramientas 
básicas para desenvolverse en su vida a futuro. 
Frente a ello, es importante resaltar el uso de nuevas  propuestas dentro del diseño curricular 
y metodología. Por ello se debe promover la importancia del aprendizaje en las diversas 
áreas, por ejemplo en matemática donde el niño debe iniciar primero concientizando 
mediante su cuerpo, para que se dé un aprendizaje significativo; así asimilará mejor y podrá 
ponerlo en práctica lo aprendido en su vida cotidiana, convirtiéndose en una matemática para 
la vida. 
Por esta razón, se debe fomentar una cultura matemática que permita comprender el 
mundo donde vivimos, la sociedad donde nos desenvolvemos y cambia constantemente, 
aportando al cambio, el mejoramiento, el desarrollo de la sociedad, y proporcionando 
herramientas necesarias para ser un ciudadano responsable y consciente. 
Cada vez a nivel internacional no se evidencia una mejora con respecto a la educación 
el Instituto de Estadística de la Unesco (2017, p.12) menciona que los niños y adolescentes 
en el mundo no están asimilando el aprendizaje, la evaluación demuestra que 617 millones 
de niños y adolescentes no están logrando la categoría mínima de competencia con respecto 
en la lectura y matemática. Se puede interpretar por los resultados que los estudiantes son 
incapaces de leer o  efectuar problemas matemáticos esenciales con competencias. Los 
resultados obtenidos indican una terrible pérdida de capacidad como persona que podría 
amenazar el proceso dirigido a los propósitos del desarrollo sostenible  (ODS)”. La UIS 
manifiesta que cada Seis de cada diez niños y adolescentes en el mundo tiene dificultad y 
están logrando los estándares mínimos de competitividad en lectura y matemáticas. El total 
- 617 millones - incluye más de 387 millones de infantes para iniciar la primaria 
(aproximadamente entre 6 a 11 años) y 230 millones de adolescentes en tiempo de pasar a la 
enseñanza secundaria baja (aproximadamente entre 12 a 14 años). Esto significa que más de 
la mitad - 56% - de todos los niños no estarán en la capacidad de leer y manejar las 
matemáticas con competencias, en el momento que tengan la edad para completar la 





incapaz de alcanzar mínimos niveles de competencia para el momento en que deberían estar 
completando la educación secundaria baja” (p.3). 
La UMA (Oficina de Medición de la calidad de los Aprendizajes) publica un estudio sobre 
aprendizajes de las niñas y niños de cinco años de edad. Los resultados dejan ver a través de 
los resultados que en construcción del número (matemática) como se evidencia en el grafico 
uno, en el nivel tres un porcentaje reducido 14.3% infantes se encuentra en este nivel. Ello 
quiere decir que establecen diferentes relaciones entre los objetos, eso quiere decir que logra 
clasificar, comparar, cuantificar, representar el cardinal, seriar, ordenar y resolver problemas, 
cuando se le propuso las actividades según su edad. Incluyendo que, explica como realizo 
cada actividad a través de la expresión oral. El resultado del nivel dos un 72.2% de los 
infantes establecen sólo algunas relaciones entre las cosas pero no brinda explicaciones de 
cómo lo realizo y finalmente en el nivel uno, solo un 13.5% se encuentra un grupo de niños 
que no realiza las actividades propuestas más sencillas (2013, p.27). 
Los gráficos de la evaluación nos demuestran que es importante enseñar a los infantes  
a que se expresen oralmente para que logren capacidades que les permita desarrollar sus ideas 
y nociones cada vez más complejos para que puedan fundamentar ideas, explicar, inferir o 
relacionar información.  
A nivel local en la prueba de Simón se puede evidenciar en los resultados que se tomaron a 
inicio de año escolar en el área de matemática la I.E.I N° 2037 “San Antonio Padua” del aula 
de 4 años “A” los niños y niñas alcanzaron los siguientes niveles: logrado 8.42%, proceso 
67.68% y en inicio 14.81% evidenciando un bajo rendimiento de la adquisición de este 
conocimiento. Asimismo, en el aula de 4 años “B” los niveles en el área de matemática son 
los siguientes: logrado 24.14%, proceso 75.86% y en inicio 0.00% observando una diferencia 
con respecto al aula “A” los niños y niñas han podido encontrarse en mayoría en el nivel de 
proceso con un 75.86% reflejando un avance, pero evidenciando que aún falta trabajar dicha 
área utilizando mayores estrategias que encamine a obtener el nivel de logro esperado. 
Por otro lado, la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y su par I.E.I N°2037 
“San Antonio de Padua” de Lima Norte. Son instituciones en la que se ha podido observar 
diversas deficiencias con relación al aprendizaje de las nociones espaciales. Relacionados al 
reconocimiento de su desplazamiento y ubicación con el cuerpo y los objetos, algunos de los 





Según diversas teorías está demostrado que para adquirir las nociones espaciales es 
necesario la exploración del espacio mediante su cuerpo creando experiencias significativas 
que le ayudará a comprender con mayor facilidad, además se debe incluir en su vocabulario 
diario las palabras referentes a las nociones espaciales como: arriba, abajo; afuera, adentro; 
alto, bajo. Para que pueda asimilarlo y construir su aprendizaje. Así mismo, se ha podido 
evidenciar que las docentes no priorizan las actividades donde involucre el movimiento con 
el cuerpo para la enseñanza de nociones espaciales que es la base de todos los aprendizajes 
y más aún en el área de matemática perjudicando el proceso de enseñanza aprendizaje en los 
niños y niñas. 
Es por tanto, que mediante la investigación se busca comparar las nociones espaciales 
de los niños de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua” de Lima Norte.  
 
1.2 Antecedentes 
Alsina (2012), efectuó un artículo titulado: Hacia un enfoque globalizado de la educación 
matemática en las primeras edades, en la Universidad de Girona, siendo de tipo descriptivo, 
el cual busca enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado, que implica 
implementación de vínculos  matemáticos en las actividades del salón. Buscando integrar 
diversas estrategias para el aprendizaje lúdico de las nociones espaciales. Se trabajó con niños 
de segundo ciclo. Concluyó, que el aprendizaje de las matemáticas favorece positivamente 
en el fortalecimiento de la competencia de matemática: como partir de casos cotidianos para 
fortalecer dicha noción. Aun así es importante resaltar que la asimilación de este aprendizaje 
no depende tan solo de los infantes, sino de los docentes de educación inicial en la aplicación 
de estrategias correctas innovadoras que buscan el proceso de enseñanza - aprendizaje más 
significativo para luego le sea útil cuando pasen al proceso de iniciar la etapa escolar 
primaria. Recomienda que primero se debe considerar a las matemáticas como algo natural 
que se vive día a día, segundo que dicha habilidad debe servir para que los estudiantes se 
puedan desenvolver mejor y no  todo se trata de que este apto de resolver problemas en un 







Vallejos (2016), Las Nociones Espaciales en niños de 4 años de la I.E.P ABC Little Kids y 
I.E.I N° 346, Las Palmeras, Los Olivos, 2016, para obtener el Título de licenciada en 
Educación Inicial, en la Universidad César Vallejo, la cual el tipo de investigación es 
descriptiva comparativa con un diseño no experimental, cuyo objetivo fue comparar el nivel 
de las nociones espaciales en niños de 4 años en las dos instituciones. Se manejó el 
instrumento ficha de observación. Los integrantes estuvo compuesta por 80 infantes de 4 
años. Después de la evaluación se llegó a las conclusiones: solo el 15% de la I.E.I 346 Las 
Palmeras logró cumplir las nociones frente a un 6,25% que logro I.E.P ABC Little Kids, por 
otro lado 42.50% de la I.E.P ABC Little Kids un nivel de proceso frente a un 22.50% en nivel 
de proceso alcanzó la I.E.I 346 Las Palmeras, finalmente 12.50% está en un nivel de inicio 
I.E.I Las Palmeras frente a un 1,25% de la I.E.P ABC Little Kids. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Concepto de Noción 
En la primera etapa infantil es importante trabajar nociones espaciales mediante su cuerpo 
por ello es necesario conocer el concepto de noción. 
Armendáriz (2000) mencionó que la noción es la idea general que se tiene sobre las cosas o 
ideas que se obtiene a través de los sentidos sensorio perceptuales y mediante el movimiento 
que realiza el niño. Por ello se aprecia mayormente todo aquello que sea más resalte y fuerte 
de las cosas. Por ejemplo: el color, la representación, el volumen y su actividad (p.192). 
Por otra parte Lovell (1982) señaló que las nociones son pequeños conceptos que se tiene 
sobre algo, mayormente se da en etapa infantil donde el niño no define, ni precisa, es decir, 
el niño prioriza las cosas importantes y muchas veces no fundamentales (p.32) 
En conclusión noción son los primeros conocimientos que el niño adquiere sobre algo y se 
transforma en una idea de la realidad que se consigue mediante la exploración del entorno, 
se va construyendo a través de la experiencia que luego se convierte en conceptos más 







Concepto de Espacio 
En el periodo preescolar es fundamental trabajar a base de conocimientos espaciales 
mediante experiencias con el propio cuerpo. 
En definitiva Condino (2009) mencionó que el concepto de espacio en la primera etapa inicia 
por el conocimiento del mismo cuerpo, por ello está relativamente unido a las acciones que 
se realiza con el cuerpo en la vida diaria. Se le puede llamar “espacio concreto” hasta los 
siete años porque no está suficientemente asimilado para que realice operaciones mentales 
(p.34).  
Rencoret (1994) el espacio es el medio continuo y tridimensional se basa en tres dimensiones 
(largo, ancho y alto) no tiene límites, es el lugar que abarca los cosas, donde se da el 
movimiento y las acciones (p.79). El espacio está conformado por la amplitud iniciada desde 
el cuerpo hacia todas las direcciones al infinito. Los niños lo adquieren mediante su 
desarrollo psicomotor y es cuando logran reconocer la diferencia del yo corporal con el 
mundo exterior. 
Comellasi (1990), el niño se desplaza por el espacio relacionándose mediante sus sentidos, a 
través de ello va favoreciendo su experiencia propia que facilitara su propio esquema y su 
ubicación en el entorno (p.42). 
Así mismo Condemarin (1986) menciona que la noción se elabora y construye a través del 
movimiento y de la interpretación de datos sensoriales (p.95) Por ello el niño cuando nace 
no tiene desarrollado esta noción y es necesario trabajar en ello. 
En conclusión, el niño toma conciencia del espacio mediante sus movimientos interactuando 
con lo que le rodea a través de sus sentidos; así va conociendo el medio en donde se encuentra 
definiendo coordenadas espacio corporales como arriba - abajo, adelante - atrás, derecha - 




El psicólogo Jean Piaget, reconoce que las nociones espaciales, se relaciona con los 





cambia y se mueve de lugar, todo ello lo adquiere cuando se realiza actividades lúdicas 
adquiriendo conciencia de su propio cuerpo para que coordine movimientos donde interactúa 
y se orienta en el espacio. 
En efecto Fuentes (2005) mencionó que mediante la interacción con el mundo tridimensional 
el infante conceptualiza las nociones espaciales, el conocimiento se da primero con el 
reconocimiento del propio cuerpo y los movimientos que produce para que se “organice” en 
el medio a través de diferentes relaciones. Y lo logra primordialmente imitando a la otras 
personas por ello resalta la interacción con el contexto donde se desenvuelve. (p.27) 
Así mismo Casullo (1971) mencionó que la noción de espacio se desarrolla progresivamente 
mediante la relación con todo lo que le rodea y se construye con apoyo de los objetos. El 
niño cuanto más interiorice actividades motrices ira asimilando conceptos de espacio y es 
necesario para cuando ingrese a la siguiente etapa de la básica regular sin tener problemas; 
ya que tendrá conocimientos previos como base para continuar y tener éxito escolar (p.37). 
A medida que el niño va desarrollando la noción espacial va comprendiendo y dominando el 
espacio que lo rodea, movilizándose por todo el ambiente y situándose con las personas y 
objetos. 
Segura también mencionó que el proceso de nociones espaciales se da paulatinamente 
iniciándose a través la percepción utilizado los receptores de los sentidos, mediante ello se 
procesa la información que se adquiere (2011, p 63). Por ello al niño se le enseña 
paulatinamente mediante actividades a reconocer las diferentes posiciones que irá 
adquiriendo mediante su vivencia así establece las nociones espaciales. 
De acuerdo con el autor Segura se debe respetar la evolución cognitiva del infante y realizar 
actividades motrices para que desarrolle las nociones espaciales, así a través de los receptores 
sensoriales asimile la información y sea significativo. 
 
Teoría: como el niño percibe el espacio 
Piaget realizó una de las investigaciones más importantes que fue publicado en 1947 
contribuyendo en el proyecto Inhelder titulado: “La representación del espacio en el niño” 





Para Piaget citado por (Madrid, 2010) recalcó que el espacio se va dando gradualmente, 
mediante la actividad motriz, así ira asimilando la habilidad de situarse en el espacio (p.93). 
Por ello, se dice que el reconocimiento del niño en el espacio no se da -a priori- tan solo con 
la observación, sino que se construye a través del movimiento. 
 
Fernández, Mercado y Sánchez (2003) mencionó que el inicio de alcances sobre el desarrollo 
de las nociones espaciales en los niños se dio por (Piaget, 1948), el cual explica y define que 
la adquisición del espacio se da en tres etapas: 
 
Espacio topológico: Inicia desde el nacimiento hasta los tres años, todo se limita a la 
observación y algunos movimientos del niño. Pero cuando logra desplazarse con firmeza 
comienza la ampliación del espacio, desplazándose, captando distancias y direcciones por 
medio de su esquema corporal, y se va dando mediante los sentidos, diferenciándose los 
sucesos para el espacio topológico: 
 
Vecindad: reconocimiento de los objetos que se encuentran cerca  
Separación: relación de los objetos que se encuentran dispersos  
Orden: patrón que guarda un grupo de los objetos con respecto a un modelo. 
Envolvimiento: es el rodeo de un sujeto u objetos con unión al otro.  
Continuidad: es el orden que se da entre elementos. 
 
Espacio euclidiano: Inicia desde los tres y siete años, se fortalece el cuerpo beneficiando las 
relaciones espaciales y asimilando nociones: 
 
Tamaño: grande, pequeño, mediano. 
 Dirección: a, hasta, desde, aquí. 
Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 






Espacio proyectivo o racional: Durante los siete años de vida el espacio se da mediante un 
esquema general del pensar, basándose en la representación mental de la derecha e izquierda. 
Se da cuando se quiere juntar unos objetos con relación a otros objetos. (p. 101) 
 
Por tanto Castro (2004) sostiene que el enseñar de manera tradicional paso a la antigüedad 
por ejemplo enseñar todo lo que es medible, distancias, profundidad, ahora se hace 
integrando el espacio topológico con el proyectivo la unión de los dos hace que el niño 
configure su espacio euclidiano “el espacio total” donde se desarrolla la capacidad de 
ubicación en el espacio (p.163). 
 
En consecuencia, el autor resalta lo investigado por Piaget que determinó que el niño percibe 
el espacio en un proceso mediante tres etapas el topológico, el euclidiano y el proyectivo y 
es importante trabajar cado uno de ellos en la edad correspondiente, ya que el infante 
cognitivamente tendrá la capacidad de asimilar el aprendizaje. 
 
Teoría  del Desarrollo de la percepción espacial 
Para Hannoun (1977) el niño percibe el espacio en tres etapas esenciales: 
 
Espacio vivido 
Es la etapa del espacio vivido llamado también el “aquí”. A causa de la forma de aprehensión 
del espacio, la única de la cual es capaz por ahora, el niño no puede superar el descubrimiento 
de un espacio “adherido” a su persona física (p.28). 
 
El niño en la etapa del aquí percibe el espacio a través del movimiento de su propio cuerpo 
tocando objetos se desplaza físicamente para adquirir conciencia de su existencia (Anadón, 
2001). La primera experiencia del espacio del niño lo hace mediante su cuerpo que se 
convierte en experiencia directa del lugar físico. 
 
De acuerdo con los autores las nociones espaciales en los infantes se inicia en la primera 
etapa relacionada con los movimientos realiza en su entorno, así concientiza el significado 






Así mismo, Callejo y Llopis (2000) refiere que es considerada la etapa del aquí ya que se da 
la experiencia directa con el medio físico, teniendo relación biológica que se produce con los 
movimientos de su cuerpo (p.13). El niño se desplaza vivenciando un corto y pequeño 
espacio, así mismo comprende el espacio recorriéndolo, tocando, por medio de sus sentidos, 
etc. Este proceso se ve en los colegios de infantes por tanto se debe aprovechar esta etapa 




Hannoun (1977) en la etapa del allá el infante logra visualizar el espacio sin tener que 
vivenciarlo con su cuerpo, apreciando posiciones mediante imágenes, cuadros, fotos, etc. Es 
diferente a la primera etapa ya que ha logrado la distanciación con relación al espacio (p.31). 
El niño llega a la segunda etapa donde percibe el espacio sin tener contacto con él. Solo 
mediante sus sentidos, en especial la percepción podrá diferenciar distancias, posiciones 
como dentro, fuera, adelante, atrás, etc. 
El niño es capaz de observar imágenes, paisajes, fotografías y distinguir las distancias solo 
con la observación.  
 
En esta etapa se distinguen distancias, se es más objetivo al momento de especificar 
posiciones, el sentido de la vista cumple una función importante para ubicarse en puntos 
principales. El niño aprende las posicione ya no tan solo referente a él, sino ya también a 
otros. Esta segunda etapa es llamada espacio percibido del “allá” ese allá que el niño puede 
precisar diversas posiciones mediante la vista, por ello se llama el espacio geográfico 
(Callejos y Llopis, 2000). 
 
 Se da el conocimiento del espacio a través de la percepción visual, ya no es necesario que lo 
experimente de forma directa. Es decir mediante su desplazamiento va reconociendo lo que 
lo rodea, se orienta por sí solo. 









El niño tiene que vivir cada estadio según su edad, es la ley de la educación infantil. Se debe 
realizar actividades con objetivos para que llegue a esta etapa y logre concebir un espacio 
abstracto matemático, donde ya no se guía con material concreto. Como docentes debemos 
cumplir la ley y dejar que los niños construyan sus nociones espaciales según los estadios. 
 
La etapa del espacio concebido se enfoca en que el niño ya tiene la capacidad de razonar 
matemáticamente y de forma abstracta donde ya no depende de la experiencia directa del 
medio con su cuerpo, al igual que ya no es necesario del material concreto para lograrlo. 
Según el autor esta etapa se llama también “por doquier” que significa que las figuras ya no 
son necesarias que contenga material concreto porque solo requiere de relaciones (Hannoun, 
1977, p.30). 
 
En contraste con lo anterior Comellas y Perpinyá (2003) mencionó que en esta etapa no es 
necesario que toque el espacio y que tenga que verlo solo basta con imaginarlo, ya que el 
niño construye, concibe y conforma imágenes, conceptos de figuras geométricas. (p.28) Por 
ello en el nivel inicial se evidencia este logro con respecto esta etapa. 
 
De igual modo Callejo y Llopis, (2000) explicó que el pensamiento es más objetivo 
desarrollándose el proceso de localización a través de la observación, puede distinguir 
posiciones por ende la percepción al ser mayormente objetiva, puede ser metódica y no 
general. Es el inicio al pensamiento abstracto que ya da inicio a la matematización por que 
el niño estará  preparado de asimilar representaciones sin un contenido concreto (p.13) 
 
El niño construye el razonamiento matemático a través de la observación, percibiendo 
distintas formas por el mismo. Las nociones que abarca en esta etapa del espacio concebido 
son: alto, bajo; lleno, vacío; antes, después. Favoreciendo la percepción infantil, logrando 
alcanzar un pensamiento matemático – abstracto. 
La orientación de su propio cuerpo o de un objeto se da mediante las etapas: espacio vivido, 







Periodo sensorio motor con relación a las nociones espaciales 
PERIODO SENSORIO MOTOR CON RELACIÓN A LAS NOCIONES 
ESPACIALES 















































Nota: Elaboración propia 
 
Etapas en el desarrollo espacial 
El infante podrá percibir el espacio cuando logre diferenciar de su yo y el mundo que lo rodea 
para luego dar significado en la ubicación en el medio. 
 
El niño conoce el ambiente por medio de su esquema corporal, y el desplazamiento es 
su medio de relación con el espacio externo. El aprendizaje psicomotor, como pieza básica 
de la enseñanza preescolar, propone un contiguo de acciones, que a partir de movimientos 
sencillos desarrollan e integran incluso los más complejos, de ajuste con el progreso 






García y Fernández (2002) El proceso de la noción espacial se relaciona con el retrato del 
esquema corporal y la representación mentalmente. Primordial término del espacio del 
medio, se dice que evoluciona mediante la comprensión del espacio que inicia con su cuerpo, 
el entorno del contexto, y finalmente hasta el lugar simbólico. (p.47) Los principales tipos de 
espacio inician desde el desarrollo humano que comprende los gestos y los proceso de 
pensamiento abstracto. 
 
Por ello, Cobos (1995) indica que las nociones espaciales se van desarrollando y adquiriendo 
vivencialmente, experimentándolo para que después lo pueda hacer con referente a su 
cuerpo, en el otro y luego en el espacio. Por ello las nociones espaciales se va consiguiendo 
progresivamente, primero con las más simples para pasar a las más complejas. (p.54) 
  
El espacio y el tiempo están presenten en las actividades diarias y tiene vinculación con el 
esquema corporal porque es el punto básico que conforma el cuerpo. Para que el niño pueda 
orientarse en el espacio y tiempo es primordial que conozca su propio cuerpo, después con 
objetos y el mismo y por último en los objetos con otros objetos. La orientación espacial es 
fundamental para que el infante más adelante aprenda con facilidad a escribir, a leer, a sumar 
y a enumerar. (Carrasco, 2012) 
 
Así mismo Bertolini y Frabboni citado por (Castro, Olmo y Castro, 2002) sostiene que 
fundamental respetar el desarrollo que se da en etapas en el infante, pues el aprendizaje es el 
que debe adaptarse a la edad mental del infante (p.64). 
 
El siguiente cuadro nuestra las diferentes etapas del niño con relación a las nociones 
espaciales tomando en cuenta el tiempo en edad, su descripción y diferencias entre etapas. 
 
EDAD DESCRIPCIÓN  
0 a 8 meses El infante solo puede visualizar los objetos que se le 





para el simplemente ha desaparecido y se enfoca en otro 
objeto que este a su alcance visual. 
8 a 12 meses El infante inicia moviendo su cuerpo a raíz de alcanzar algo 
que se encuentra fuera de su campo visual, ya que desea 
alcanzarlo y una vez conseguido explora el material para 
que lo vea de diferentes aspectos. 
12 a 18 meses El infante inicia dando su primer movimiento de manera 
independiente, caminando y va aprendiendo que se 
encuentra en el espacio. Llegado a esta edad ya puede 
identificar formas de las cosas y también logra cambiarlos 
de lugar con respecto a otras cosas. 
18 a 24 meses En esta edad ya identifica distancias que se vuelve 
fundamental para el inicio de la comprensión del lugar que 
lo rodea. Por tanto, va desarrollando la representación 
mental del espacio. 
2 a 4años El infante comienza a mencionar la ubicación de los objetos, 
identificando con mejor precisión las distancias que existe 
uno con el otro. Pueden direccionar los objetos que tienen 
movimiento, manifiesta dificultad en realizar líneas rectas 
en el espacio. 
4 a 7 años El infante a estar dentro de esta edad ya posee mejor 
direccionamiento, y logra ordenar objetos de objetos 
siguiendo un patrón de orden. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Importancia de las nociones espaciales 
Las nociones espaciales están presentes en las actividades cotidianas que realizamos  y tiene 
relación con el cuerpo, ya que es el inicio de referencia de los movimientos, su objetivo es 
beneficiar al infante a una excelente estructura del pensamiento y también brindarle un 





educación inicial es importante para fortalecer las nociones espaciales que le servirán para 
desenvolverse en el lugar donde habita y en futuros conocimientos. 
 
Díaz (2001) mencionó sobre la relevancia de las nociones espaciales que en el transcurso de 
la edad pre escolar se debe tener presente en las actividades diarias apoyos externos como de 
orden y organización espacial y temporal para facilitar que se orienten. (p.89) 
Es primordial que el infante incremente esta noción y se beneficie más adelante en escribir, 
leer y realizar operaciones matemáticas. Si no se trabaja en educación inicial a base de su 
orientación y lateralidad ocasionará dificultades en identificar las diferentes letras o números 
por ejemplo: la “d” de la “p” o el “6” del “9” por eso la noción espacial está relacionada con 
la psicomotricidad y la percepción visual. Para Blaquez y Ortega, la educación espacial es 
sumamente primordial en el infante en lo relativo al movimiento, desarrollo intelectual y 
afectivo, relación entre su cuerpo y el medio. 
  
En pocas palabras Lapierre y Aucounturier (1977) mencionó que lo importante es hacer que 
el niño viva, analice, generalice, y exprese mediante diversas formas los significados de lo 
que descubre. Todo ello se inicia a través de la experiencia motriz donde descubrirá y 
elaborara las primitivas nociones espaciales. Al realizar una acción coordinada a alcanzar un 
objeto se organiza de forma natural en sucesiones temporales de gestos y actitudes con 
relación a orientaciones y direcciones para alcanzar lo deseado  (p.19).  
 
De igual modo Espinosa y Cerecedo (2008) sostuvo que la formación de la noción espacial 
es importante para construir en los infantes las formas de las figura geométricas basándose 
en propiedades matemáticas y reconocimiento de la ubicación del medio donde se 
desenvuelve (p.6). 
 
Así mismo Lapierre y Aucounturier (1977) menciona que las nociones espaciales deben ser 
trabajadas de distintas formas por ejemplo saltando, andando, jugando y sintiendo; desde hay 
es el inicio a que desarrolle habilidades matemáticas, el lenguaje, la interacción y el control 
de su cuerpo (p.22). 
Es fundamental resaltar que las nociones espaciales deben ser desarrolladas oblicuamente del 





Aucounturier (1977), en la edad infantil los niños tienen mucha curiosidad por conocer y el 
mundo que los rodea y se debe aprovechar esa iniciativa para satisfacer esas ganas de 
conocimiento, permitiéndoles que ellos mismos lo hagan por medio de su cuerpo, así a través 
del descubrimiento en el espacio pueda interiorizarse y orientarse por ellos mismos. 
 
El proceso de las nociones espaciales, en el segundo ciclo es una sucesión extensa que 
comprende diversos aspectos de su desarrollo general. Por tanto el espacio tiene que ser 
experimentado y vivido por el niño directamente a través de su locomoción. 
 
Después Muñoz (2010) comentó al respecto que los conceptos matemáticos se da poco a 
poco y son muy complejos por que el niño necesita de madurez mental para poder entenderlo 
y es cierto que las nociones no son innatas, ya que se da al inicio como nociones vagas y no 




Se relaciona a la habilidad que tiene el individuo de moverse en su medio de aprender 
conceptos nuevos mediante el movimiento de diversas partes de su cuerpo con coordinación, 
equilibrio se considera una habilidad elemental en el proceso del aprendizaje de la escritura 
y lectura también permite la ubicación en el espacio de hoja. 
  
Berruzco y Adelantado (1990) enfocó que las nociones espaciales, de relación y de 
orientación se elabora a la medida de la maduración cognitiva y esto influye en la cantidad y 
calidad de experiencias vivida tuvo el infante. Esencialmente las experiencias vividas 
significativas son las que van a determinar la conciencia del eje corporal que depende 
principalmente de la adquisición y mando de las nociones para que pueda relacionar. (p.65) 
  
De igual manera Raer (2009) menciona que para orientar a los niños en el espacio es 
primordial trabajar con su cuerpo y poco a poco va desarrollar las nociones espaciales para 
que comprenda y se oriente en el medio ambiente. Para ello se debe tener en cuenta la edad 
y el ritmo evolutivo de cada niño trabajando cada una ya que se da de manera gradual y no 






En efecto Contreras (1998) nos comenta que en la organización espacial es importante 
reconocer la lateralidad para poder orientarse en el espacio. Por tanto, la lateralidad ayuda a 
tener dirección del cuerpo referente al medio y se da solo en el proceso de maduración 
cognitivo y se elabora conjunto al concepto verbal de nociones espaciales. Así como: abajo-
arriba, dentro-fuera, derecha-izquierda, etc. (p.187). La orientación espacial beneficia en 
tener noción en donde uno se encuentra y no estar propensos a accidentes ya que se puede 
construir un mapa mental del espacio del entorno.  
 
Por ello, la docente debe realizar actividades de movimientos, desplazamientos captando el 
interés del estudiante para que estas nociones se desarrollen positivamente y evitar problemas 
en el ámbito de espacio. 
 
La orientación espacial se inicia desde el primer año de vida y se desarrolla mediante 
periodos hasta llegar a los doce años de edad en donde el infante llega a la maduración 
espacial, es importante en el ámbito del aprendizaje en las asignaturas de escritura, lectura y 
matemática, si la direccionalidad no está de manera clara es posible que el infante tenga 
dificultad a la hora de empezar a leer ya que confundirá algunas letras como son la b con la 
d y la p con la q ,y algunos números los hará al revés . 
  
Tanto la lectura como la escritura tiene una direccionalidad muy clara que es de izquierda a 
derecha, esto favorece a las personas diestras pero causa malestar en las personas zurdas, y 
la falta de desarrollo de orientación afecta en el desarrollo motor y en actividades como el 
ejercicio físico, se puede influir negativamente en la relación con el dibujo. 
  
Como futura docente de educación inicial es muy importante apoyar a los niños con 
diferentes actividades para desarrollar estas nociones ya que cuando el infante llega a su vida 
escolar obligatoria poco o nada se hace en este aspecto, el estudiante es quien llega a tener 
serios problemas de aprendizaje debido a las falencias no superadas en este nivel. 
  
En la actualidad todavía hay personas que no aprecian la verdadera labor que hace la maestra 





importancia a esta etapa de la vida en el párvulo, ya que por medio de estas nociones y juegos 
también está aprendiendo relaciones de convivencia, aprendizajes significativos que le 
servirán ahora y a futuro. 
 
Considero importante desarrollar las nociones espaciales, ya que es básico si queremos que 
los niños conciban el entorno que les rodea, por eso las maestras de pre escolar deben 
priorizar y enfocarse en hacer que el niño aprenda significativamente, mediante diversas 
estrategias de forma lúdica,  ya que será de vital importancia para su vida en adelante. 
 
Estructuración espacial 
Consiste en saber cómo está estructurado el espacio con diversas características a través de 
la percepción logramos identificar la cantidad, orden, distancia, seriación; reconociendo 
medición de extensión, magnitud, y espacio. 
 
Estructuración espacial, se inicia en la experiencia del cuerpo y visual que el niño posee del 
espacio en sus primeros años, se puede utilizar el espacio según las necesidades del niño 
como pueden ser de carácter: Fisiológico por ejemplo en la escuela en donde el infante tenga 
la oportunidad de realizar sus necesidades de limpieza, alimentación, y seguridad, podría ser 
este el espacio del aula. Afectivas y de carácter social cuando desarrolla su autonomía al 
conquistar mediante desplazamientos su entorno.  
 
La necesidad del descubrimiento de su entorno mediante actividades motoras, sensoriales y 
perceptivas que posibiliten la exploración de su espacio, permiten el pensamiento creador y 
lograr niños más seguros con la posibilidad de comunicarse, compartir con sus pares 
actividades que requieran movimiento como es la necesidad del juego en la infancia, la 
organización espacial basa espacios recreativos. 
 
García (2016) indicó que no es innata la noción de estructuración espacial, ya que se elabora 
y construye a través de los movimientos y asimilación de diversos datos obtenido mediante 





Cuando existen dificultades en la estructuración espacial, temporo- espacial, ello contribuye 
a un porcentaje de problemas al iniciar a producir elementos (cifras, letras, fonemas, palabras, 




La organización del espacio para localizarnos se da mediante puntos de referencia personales 
que permiten desplazarnos y llegar al lugar indicado 
 
 El Ministerio de educación del Perú (2011) señala que es esencial el desarrollo diferentes 
conceptos y que reconozca distancias en conexión con las cosas, logrando organizar, la 
realidad del espacio y disponer de las cosas según lo que desee el niño y se representa a la 
capacidad que posee el infante para organizarse y localizarse con su propio cuerpo en el 
espacio, en relación a su misma posición así como también que desarrolle la destreza de 
establecer y  disponer de objetos en el espacio y tiempo o ambos.(p.5). 
 
La organización espacial si se trabaja adecuadamente en los niños de nivel inicial favorecerá 
al desarrollo cognitivo, motriz y físico. Por ello, es fundamenta en la vida de las personas. 
 
Así mismo Piaget y Inhelder (1948) citado por Rigal mencionó que saber situarnos en el 
espacio mediantes puntos de referencia es organizar nuestro espacio, así integramos al mismo 
tiempo diferentes elementos que lo constituyen, componiendo las relaciones actuales entre 
los objetos y nosotros. (p.337). 
 
Canales que interviene en la estructuración espacial 
La vista 
Toma el nombre de canal sensorial, es la mediadora entre la persona y el mundo exterior, 
está relacionada con la etapa sensoria motora, asociada con el aprendizaje simbólico unido a 
las formas y detalles de las figuras como son superficies, tamaño, forma, color, manipulación 







Mediante este órgano auditivo el niño discrimina sonidos y datos que le permitirán la 
orientación espacial, desarrollara habilidades motrices como el ritmo, secuencias y la 
formación de conceptos, característicos de un espacio. 
 
El Tacto (Cinestesia) 
Es capaz de percibir e identificar los objetos mediante el tacto, aumenta su capacidad motriz 
en sus actividades diarias, como hábitos de autonomía motricidad fina y gruesa. Desarrolla 
su esquema corporal con relación a los objetos, logrará descubrir diferentes tipos de texturas 
y superficies está muy ligado a la psicomotricidad en el desarrollo infantil, se puede decir 
que los canales sensoriales actúan en los procesos perceptivos y cognitivos en las relaciones 
espaciales a través de distintas experiencias se van organizando y desarrollando. 
 
La vista, el oído y el tacto no pueden manifestarse de una manera aislada, sino que más bien 
son el complemento para la organización espacial en el infante y en el ser humano en general 
ya que unidos forman un solo todo se manifiesta de una manera integral, como educadores 
podemos guiar la organización espacial en el niño de una manera adecuada. 
Los niños de manera inconsciente mediante su cuerpo van adquiriendo noción de espacio del 
entorno que se encuentra. Cuando nacemos tenemos la necesidad de explorar la realidad 
donde vivimos, por ello desde pequeño realizamos distintos movimientos para ir 
descubriendo, ya sea mediante la observación, tocando o experimentando con las cosas que 
se encuentran en el entorno, descubriendo sus características mediante los sentidos, así se 
experimenta formas de los objetos cotidianos y es el proceso para que se dé el reconocimiento 
del medio donde se desenvuelve, moviéndose de un zona a otro, cambiando de lugar objetos, 
colocando por intuición las cosas en referencia al individuo. Por medio del ejercicio se va 
resolviendo problemas espaciales, construyendo una serie de referencias que permiten 
ubicarnos en el espacio, como ubicar los objetos o personas en diversos espacios. Así nos 
iremos familiarizando en el mundo tridimensional donde vivimos. 
 
La valoración neuropsicológica permite concretar la dificultad y diseñar un programa de 
intervención individualizado. Se debe partir del perfil cognitivo (puntos fuerte y débiles del 





discalculia necesita lograr habilidad en nociones. (Artigas, 2011, p.125) La base del 
aprendizaje son las nociones, el niño construye su aprendizaje por medio del juego, todo lo 
que vive, luego pasa a la abstracción el cual favorece el pensamiento lógico. El proceso de 
reconocimiento de la noción espacial se da por etapas dependiendo la madurez del niño. 
 Para Moya (2016) El niño desarrolla esta con cierta lentitud, por medio del cual domina el 
espacio en el que se desarrolla, aprende a determinar la distancia posible de los objetos. 
(p.23). 
 
Recomendaciones beneficiar la inteligencia espacial en el infante  
Es importante estimular la inteligencia espacial y para ello debemos ofrecer un ambiente 
apropiado de acuerdo a la necesidad del infante 
 
 Realizar actividades que involucre el conocimiento de su cuerpo, ejercicios de movimiento, 
cálculo de distancias, recorridos, de relación con sus compañeros y objetos, realizar las 
actividades en espacios amplios y seguros, utilizar diferentes espacios, desplazarse en 
diferentes direcciones, aminar por siluetas dibujadas en el piso, juegos de laberintos, el uso 
de material didáctico variando en cada actividad, utilizar material concreto de acuerdo a la 
edad de los niños, mantener un adecuado ambiente para el libre movimiento del niño así 
facilitar la exploración y  reconocimiento del espacio. 
 
Así mismo Garden (1994) refiere en la teoría de las inteligencias múltiples menciona “para 
el desarrollo de la espacialidad se necesita de actividades lúdicas que ayuden a potenciar la 
creatividad e inteligencia. Es la capacidad que le permite pensar en tres dimensiones, percibir 
imágenes externas e internas, el niño con inteligencia espacial se divierte dibujando, 
pintando, haciendo moldeado (p.46). 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Existen diferencias de las nociones espaciales en los niños de 4 años en la I.E N° 2074 
“Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I  N°2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte en 






¿Existen diferencias de espacio vivido en los niños 4 años en la  I.E N° 2074 “Virgen 
Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte? 
¿Existen diferencias de espacio percibido en los niños de 4 años de edad en la I.E N° 2074 
“Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte? 
¿Existen diferencias de espacio concebido en los niños p de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen 
Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte? 
1.5 Justificación 
La investigación resalta el valor de las nociones espaciales en el transcurso del desarrollo del 
niño. Revisando otras investigaciones se evidencia que a través de la maduración cognitiva 
va alcanzando conocimiento y dominio de su cuerpo para situarse en diferentes lugares. 
Piaget mencionó que los infantes de pre escolar viven imaginando que son  como “pequeños 
científicos” que tratan de entender el lugar donde viven y a su manera manejan su ajustada 
capacidad de lógica para darle sentido a las cosas, y van cambiando según la evolución de 
maduración del desarrollo cognitivo que se relaciona con el espacio, así van formando 
representaciones mentales mediante ello se da la interacción reciproca es donde los niños 
exploran su medio para atraer conocimiento. 
En la actualidad encontramos múltiples investigaciones sobre nociones espaciales en niños 
del II ciclo, donde se corrobora que es sumamente esencial enseñarle a reconocer el espacio 
físico mediante su cuerpo y movimiento, así podrá diferenciar posiciones, ubicación de los 
objetos a través de la observación y de inicio a aprendizajes de pensamiento abstracto. Para 
un excelente rendimiento académico en el futuro de su ciclo educacional. Pero se evidencia 
la debilidad  de las instituciones tienen docentes que no utilizan estrategias que abarque la 
exploración y actividad motora para hacer significativo el aprendizaje de conocimiento de su 
espacio. 
La presente investigación tiene la finalidad de brindar diversas teorías y libros sobre nociones 
espaciales en los infantes y así facilitar dicha información para las docentes de educación 
inicial y tomen medidas al elaborar sus actividades de aprendizaje, como sabemos 





matemáticos, lecto – escritura, el comprensión del espacio, para que pueda prevenir 
situaciones peligrosas, generar hábitos de orden, emprendimiento y prevención de 
accidentes, de asimilación de hábitos de orden, de responsabilidad, de labor, compromiso y 
convivencia para que pueda desenvolverse positivamente en su vida cotidiana. 
 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis  general 
Hi: Existen diferencias significativas en las nociones espaciales en los niños de 4 años en la 
I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y  I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de 
Lima Norte. 
Ho: No existen diferencias significativas en las nociones espaciales en los niños de 4 años 
en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” 
de Lima Norte. 
Hipótesis específicos: 1 
Hi: Existe diferencia significativa del espacio vivido en los niños de 4 años en la I.E N° 2074 
“Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
Ho: No existe diferencia significativa del espacio vivido en los niños de 4 años en la  I.E N° 
2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
Hipótesis específicos: 2 
Hi: Existe diferencia significativa del espacio percibido en los niños de 4 años en la I.E N° 
2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua de Lima Norte. 
Ho: No existe diferencia significativa del espacio percibido en los niños de 4 años en la I.E 
N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima 
Norte. 
Hipótesis específicos: 3 
Hi: Existe diferencia significativa del espacio concebido en los niños de 4 años en la I.E N° 





Ho: No existe diferencia significativa del espacio concebido en los niños de 4 años en la I.E 
N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima 
Norte. 
 
1.7 Objetivos  
Objetivo general 
Comparar las nociones espaciales de los niños de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina 
del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
Objetivos específicos 
Comparar el espacio vivido en los niños de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del 
Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
Comparar el espacio percibido en los niños de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina 
del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
Comparar el espacio concebido en los niños de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina 






2.1 Diseño de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestó el diseño no experimental se refiere a que 
no se genera alguna situación, el investigador se limita a solo observar los casos que existen, 
ya que no puede intervenir intencionalmente en la investigación que efectúa (p.152). Las 
investigaciones que tienen diseño no experimental se realiza sin manipular la variable 
enfocándose en observar el fenómeno existente tal como se da en la realidad del momento, 
para luego analizarlos. 
 
En la presente investigación se enfocó en la observación de la variable nociones espaciales, 
sin la intervención del investigador o de algún tipo de programa que altere la realidad 
observada y luego se procedió a analizar los resultados para llegar a conclusiones. 
 
Hernández et al. (2014) señalaron que “los estudios de diseño transversal se realizan en un 
solo momento y tiempo único” (p.152). Según lo señalado se recolectó los datos de las dos 
muestras de estudio en un tiempo y espacio determinado ya que el propósito fue 
describir  nociones espaciales en niños y niñas para luego analizar los resultados del momento 
dado. 
Enfoque 
Arotoma (2015) “el enfoque cuantitativo se fundamenta en demostrar numéricamente las 
relaciones empíricas que se establecen de forma metodológica y teórica a través de un 
tratamiento estadístico, de los cuales se obtiene conclusiones porcentuales y numéricas” 
(p.4). Por lo tanto, el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos que mantiene una 
secuencia y es probatorio; buscará analizar mediante un análisis estadístico el 
comportamiento de la variable en estudio nociones espaciales en las muestras establecidas. 
Tipo 
Valderrama (2013) indicó que el tipo aplicada en una investigación se encuentra relacionado 
a la investigación básica, porque está pendiente a descubrimientos y contribuciones, aportes 





sustento teórico y posee respaldo basado en teorías ya creadas para la elaboración de medidas 
y ordenamientos tecnológicos para intervenir y mejorar casos que existen en la realidad 
(p.39). 
 
En la presente investigación la variable nociones espaciales se basó en principios, enfoques 
y teorías que sustentan teóricamente y con rigurosidad científica la realidad estudiada para 
dar a conocer y contribuir aportando soluciones al problema encontrado. 
Alcance de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)  
 
En los estudios descriptivos el objetivo es describir las particularidades, 
tipos y los estándares de los participantes, comunidades, conjuntos, 
conocimientos, objetivos u otro fenómeno que se someta a un estudio de 
análisis. Por ello, el propósito de la variable es únicamente medir y 
recolectar datos de forma independiente o conjunto referente a la variable 
nociones espaciales así ver  las relaciones de estas  (p.80).  
Con este alcance de investigación se podrá contrastar e interpretar las realidades diferentes 
de hecho y obtener conclusiones sobre la variable.  
 
Sánchez y Reyes (como lo citó Sullcaray) 
 
El tipo de investigación descriptiva comparativa se genera mediante dos o 
más indagaciones simples y la función es recopilar información veraz, en 
distintas muestras con respecto a una solo problema o punto de interés para 
después buscar características de los resultados obtenidos de las dos 
muestras del estudio (p.74). 
 
La investigación que se realizó es una tesis de nivel descriptivo comparativo, con el 
propósito de establecer una comparación de la variable nociones espaciales en niños 4 años 
de la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” 






El diseño corresponde al siguiente gráfico: descriptivo comparativo 
 
 
M1     O1 




M1 simboliza a la institución de San Martin de Porres  
O1 niños de 4 años de edad 
M2 simboliza a la institución de Los Olivos 
O2 niños de 4 años d edad   
2.2 Variables y Operacionalización 
Carrasco (2017) menciona que las variables son un punto de investigación que nace desde 
un problema, situación, curiosidad. Caracteres y particulares de observación de cada uno de 
los personas que integran la muestra (p.219). 
La variable nociones espaciales que se trabajó es única y estable fue enfocada a niños y niñas 
de cuatro años de la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N°2037 “San 
Antonio de Padua” de Lima Norte. 
 
Operacionalización 
Sullcaray (2013) menciona que toda variable de investigación debe ser medible y que se 
pueda observar para obtener los resultados. La Operacionalización de la variable primero se 
inicia de conceptos teóricos, buscando información que están disponibles para analizarlos 
en profundidad, segundo definir las dimensiones, tercero detallar conceptualmente cada 
dimensión y cuarto extraer los indicadores con respecto a cada dimensión que demuestren 
consistencia en el estudio de la investigación, así se llegara a la definición operacional de la 






Tabla 1  
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para que logre 
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Logro = 3 
Proceso = 2 






Se desplaza por distintos caminos en el patio 
Se desplaza ubicándose “arriba y abajo” del columpio 
Corre para agarrar la pelota que está “cerca y lejos” 
Transita ubicándose “encima y debajo” de la mesa 
Se traslada ubicándose “delante y detrás” de su compañero  
Se mueve ubicándose “dentro y fuera” del ula ula 






Identifica el gato que se encuentra arriba y abajo del árbol   
Reconoce la muñeca que se encuentra “dentro y fuera” de la caja 
Señala lo que se encuentra “encima y debajo” de la mesa 
Identifica al niño que se encuentra “cerca y lejos” de la casa 
Ubica quienes se encuentran “delante y detrás” en la imagen  
Distingue los niños que se encuentran “juntos y separados” 
Indica la prenda que se encuentra en medio 
Señala el libro “abierto y cerrado” 
Espacio 
concebido 
Inicio a las 
matemáticas 
Realiza dibujos “grande y pequeño” con tiza en el piso 
Compara a su compañero “alto y bajo” 
Identifica donde hay “muchos y pocos” caramelos 
Camina “hacia adelante” y “hacia atrás” sobre un plano  
Ejecuta su desplazamiento en diversas direcciones según las 
indicaciones en una maqueta  
Se ubica en las figuras geométricas  
Explica rutinas del aula “antes y después” 
Identifica y coloca las escenas del cuento según el orden (1ero, 
2do y 3ero) 
Identifica objetos según sus posiciones   
Identifica su derecha e izquierda 



















Carrasco (2017) menciona la población es el total de individuos (unidad de análisis) que 
conforman el universo donde se aplica la investigación (p.237). La población de este 
investigación la formaron 112 niños de 4 años de edad de la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina 
del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte, 2018. 
 
Tabla 2 


















Amarilla 12 18 30 
I.E.I N° 2037 
“San Antonio 
de Padua” 
4 “A” 17 12 29 
4 “B” 17 10 27 
Total  63 49 112 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra 
Bernal (2010) mencionó que de la población se extrae una parte que se convierte en la 
muestra de estudio de la variable y mediante ese grupo de elementos se procede a observar, 
a medir, a procesar la información recogida para obtener datos o resultados precisos de la 
investigación (p. 161). Por ello el estudio comparativo sobre nociones espaciales en niños 
de 4 años está compuesta por 40 niños la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y 40 









Tabla 3  








Femenino Masculino  
 
I.E N° 2074 “Virgen 
Peregrina del 
Rosario” 
Turquesa 9 11 20 
Amarilla 10 10 20 
I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua” 
  
4 “A” 14 6 20 
4 “B” 6 14 20 
TOTAL  39 41 80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es una la cantidad de estudiantes que se utilizó por conveniencia el investigador para recoger 
datos del estudio que tuvo como objetivo comparar las nociones espaciales en los 80 niños 
y niñas de 4 años en la  I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua” Lima Norte, 2018.  
  
Criterio de inclusión: 
Se han considerado a todos los niños que tienen las mismas características como edad, nivel 
y grado de estudio. 
  
Criterio de exclusión: 
No se han considerado a niños con necesidades educativas especiales. 
 
Marco muestral 
Gómez (2006) sostuvo que el marco muestral nos permite determinar concretamente la 
exactitud de los integrantes de la población, para la facilidad de ordenarlos y iniciar a la 
elección de los individuos muéstrales (p.116). Los integrantes de la población serán los niños 





“San Antonio de Padua” Lima Norte. Mediante la ficha de matriculados se procederá a la 
elección de los participantes para investigación nociones espaciales. 
Unidad de análisis 
Rojas (1988) mencionó que son las personas al que va dirigido la investigación para obtener 
información precisa. Todo ello depende del objetivo del estudio para determinar la cantidad 
de elementos para luego proceder con la recolección de datos (p.180). Para ello la unidad de 
análisis, estuvo compuesta por 40 niños de I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y 40 
niños de I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” y tuvo como objetivo comparar las nociones 
espaciales en dichas instituciones de Lima Norte, 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnicas 
Hernández, et al., (2014) lo definieron como forma de recolectar datos, es un procedimiento 
orientado a recoger la información según las características de la variable” (p. 123). 
Para esta investigación se recurrió a la técnica de la observación, con el propósito de 




Bernal (2010) la observación es una técnica que se utiliza en la investigación, permite 
conocer de forma estricta y directa el objeto de estudio para así detallar y analizar realidades 
en el momento de la aplicación (p.257).  
En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, con el fin de recolectar 
los datos observando de manera objetiva en relación con el problema planteado. 
 
Instrumentos 
Ñaupas, et al., (2014) señalaron “un instrumento es una herramienta que sirve para medir los 
contenidos a evaluar según las características de la variable en estudio” (p. 201).  
En el presente estudio se utilizó una Guía de observación como instrumento para obtener 
información de la variable, para ello se procedió a elaborar el instrumento con el objetivo de 





espacio percibido y espacio concebido que consta de 27 ítems donde por medio de las 
actividades que realizaron se pudo evidenciar si se encuentran en inicio, proceso o logro. Así 
poder recolectar datos de dicha variable en estudio para luego procesarlo en el programa 
SPSS Statistics 24 que permitió adquirir la confiabilidad del instrumento. 
 
Ficha técnica 
Nombre: Nociones espaciales en niños de 4 años de dos instituciones de Lima Norte 
Autora: Kathelyn Esther Duran Encina 
Objetivo: Comparar las nociones espaciales de los niños y niñas de 4 años en la I.E N° 2074 
“Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte, 
2018. 
Lugar de aplicación: En la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 
“San Antonio de Padua”  de Lima Norte, 2018 
Formación de aplicación: grupos de cinco niños 
Duración de aplicación: 15 min 
Descripción del instrumento: la guía de observación nos permitió medir las nociones 
espaciales de manera individual y fue creada a base de los autores Hubert Hannoun, kathelyn 
Esther Duran Encina. Dirigida a niños de 4 años y consta de 27 ítems. Dicho instrumento 
cuenta con tres dimensiones: el espacio vivido que se evalúa a través del movimiento que 
realiza el niño para conocer el medio que lo rodea, el espacio percibido a través de los 
sentidos en especial la vista donde puede identificar posiciones tan solo con observar y el 
espacio concebido que ya es un inicio a las matemáticas donde el niño logra un pensamiento 
abstracto habiendo desarrollado las etapas anteriores. A las preguntas se les dio valores de: 
Inicio, Proceso y Logro. Esta investigación tuvo un carácter descriptivo comparativo porque 
permitió comparar la variable, alcanzando los hechos como se presentan en la realidad, 
posibilitando verificar las condiciones o el nivel de incidencia en el desarrollo de las 
nociones espaciales de los infantes del nivel inicial sin manipular, alterar o intervenir 
intencionalmente en la variable de estudio, por ello se realizó una única evaluación en las 
dos instituciones para recolectar los datos así obtener información precisa y luego analizarlo. 
A través de ello poder contribuir para el avance del conocimiento. 
Procedimiento: La guía de observación es utilizada durante la aplicación, es un facilitador 





indica la actividad que el niño realiza para así  calificar de acuerdo a la percepción. Luego, 
se registra la puntuación de los datos obtenidos en el aplicativo Excel para luego procesarla 
en el programa SPSS 24 para obtener los resultados mediante gráficos de barras y sea 
práctico de interpretar. 
Validez 
Carrasco (2015) señaló los instrumentos deben medir con exactitud, veracidad, precisando 
la garantía de los resultados siguiendo el proceso para la aprobación del tipo evaluación que 
se utilizara para la recolección de datos de la variable en estudio (p.336). 
 
Tabla 4 
Certificación del instrumento de validez de contenido a través de juicio de experto  
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Instrumento 
01 Dra. Ana Correa Colonio 
 
Si Si Si Aplicable 
02 Dra. Mariela  
Montalvo Callirgos 
Si Si Si Aplicable 
03 Dr. David Ángel Zavala 
Ramírez 
Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
Carrasco (2015, p.339) señaló un instrumento para medir que posee confiabilidad 
y fiabilidad significa que se puede recolectar datos al utilizarse una o varias veces 
en la misma persona como también en diferentes tiempos 
 
Respecto a ello, la evaluación se aplicó a una prueba piloto a 15 niños de la I.E “Divino niño 
Jesús” de Los Olivos aplicándose el Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual se comprobó la 








Confiabilidad del instrumento nociones espaciales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,918 15 
Nota: Elaboración con el software SPSS 
 
   
Según la tabla 5, el instrumento obtuvo un coeficiente de 0,918 por ello, el instrumento es 
altamente confiable para la medición de la variable en estudio. 
 
Fiabilidad 
Abad (1997) indicó mediante el programa estadístico SPSS Alfa de Cronbach se 
puede determinar la profundidad de las preguntas del instrumento que se 
relacionan y miden el mismo concepto. A través de las varianzas de los resultados 
individuales y las covarianzas entre diferentes resultados (p.180). 
Por medio del programa SPSS se obtuvo los resultados aptos, donde evidencia 
que los ítems tienen relación optimizando la aplicación del instrumento a medir 
nociones espaciales. 
 
2.5  Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS versión 24.0, mediante el cual 
se elaboró tablas de frecuencia de porcentaje para medir el comportamiento de la variable 
nociones espaciales. 
Análisis descriptivo 
Toro y Parra (2006) 
 
Una vez categorizada y codificada la información, es decir, fraccionada en 
sus componentes más simples y organizada en los archivos 





seleccionando aquellos grupos más apreciables para dar respuestas a las 





Los datos obtenidos se describieron de manera general en el programa Spss Statistics 24, 
cuyo objetivo fue comparar entre las Instituciones en los niños de 4 años, a través de la guía 




La variable Nociones espaciales se llevó a cabo el vaciado de datos en el aplicativo de hojas 
de cálculo Excel, para proceder a utilizar el programa Spss Statistics 24, donde se obtuvo las 
tablas de frecuencia, los gráficos que indicaron los porcentajes con respecto a los resultados 
de cada rango da cada dimensión, obteniendo así mismo la suposición del estudio. 
 
Análisis inferencial 
Palella y Martines (2012, p. 176)  “Se procede de muestras, de percepciones realizadas 
únicamente a un grupo de un compuesto numeroso de estudiantes, lo cual resalta que su 
análisis solicita generalizaciones que van más allá de los datos”. Como nos menciona el autor 
el análisis inferencial va ayudar a describir los resultados obtenidos; en la investigación se 
realizó dicho análisis, porque el estudio es de método descriptivo comparativo. Por ello se 
comparara entre ambas instituciones, en donde se plantearon posibles hipótesis. 
Aspectos éticos  
Para la presente investigación se consideró la recopilar de información auténtica de fuentes 
confiables, incluido los formatos como de libros, artículos, revistas, páginas web, siempre 
reconociendo y colocando la fuente de donde se extrajo la información. Buendía y Berrocal 
(2001, p. 2) mencionó “un acto ético es el que se ejerce responsablemente, evitando el 





los métodos que el investigador utiliza para la consecución de sus fines.” La recolección de 
datos se dio por medio del instrumento y los resultados que se obtuvo fue confiable, así como 
los datos de los participantes de ambas instituciones, por ello se mantendrá  reservado la 
identidad de los infantes que participaron para la concertación del estudio. A así mismo, la 
investigación sobre nociones espaciales se realizó de la mejor manera, respetando los 
lineamientos de la universidad y de forma honesta con la información recolectada, respetando 

























Descripción de resultados 
Tabla 6 
Distribución de los estudiantes de 4 años del nivel inicial según Nociones espaciales de la 
I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua”, 
Lima Norte-2018. 
VARIABLE NIVELES 
VIRGEN PEREGRINA DEL 
ROSARIO 
SAN ANTONIO DE PADUA 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nociones 
espaciales 
Inicio 3 7.5 30 75.0 
Proceso 33 82.5 9 22.5 
Logro 4 10.0 1 2.5 
Total 40 100.0 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N° 1: Distribución de los estudiantes de 4 años del nivel inicial según Nociones 
espaciales de la I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y la I.E.I N° 2037 “San Antonio 

























Como se muestra en la tabla 6 y en la figura 1, el 10% de los niños de la I.E N°2074 Virgen 
Peregrina del Rosario – S.MP alcanzaron un nivel de logro en la variable de estudio, a ello 
un 2.5% en relación con la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, con ello se 
constata que en ambos casos se evidencia una notable diferencia de 7.5% puntos perceptuales 
entre ambas instituciones educativas, en tanto que el  82.5% de los niños y niñas de la I.E 
N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en nivel de proceso, frente al 
22.5% de los niños y niñas de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa 
una diferencia de 60% puntos perceptuales entre ambas Instituciones Educativas, en tanto 
que el 7.5 % de los niños y niñas de la I.E N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se 
encuentra en un nivel de inicio, frente al 75% de los niños y niñas de la I.E.I N°2037 San 
Antonio de Padua – Los Olivos se observa una diferencia de -67.5% puntos perceptuales 
entre ambas Instituciones Educativas de Lima Norte. 
Se evidencia diferencias significativas en cuanto a la variable de estudio entre ambas 
instituciones. 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia cruzada de la dimensión espacio vivido en los niños de 4 años de 
nivel inicial de I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y la I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua”, Lima Norte-2018.  
DIMENSIÓN NIVELES 
VIRGEN PEREGRINA DEL 
ROSARIO 
SAN ANTONIO DE PADUA 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Espacio vivido 
Inicio 2 5.0 22 55.0 
Proceso 7 17.5 15 37.5 
Logro 31 77.5 3 7.5 
Total 40 100.0 40 100.0 







Figura N°2: Distribución de los estudiantes de cuatro años del nivel inicial según la 
dimensión espacio vivido en los niños del nivel inicial de la I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina 
del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua” Lima Norte-2018. 
Como se muestra en la tabla 7 y en la figura 2, observando los datos obtenidos sobre la 
primera dimensión espacio vivido se observa que un 77.5% de los niños y niñas de 4 años de 
la I.E N° 2047 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en el nivel de logro, 
frente al 7.5% de niños y niñas de 4 años de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los 
Olivos, se evidencia una diferencia de 70% de puntos perceptuales entre ambas Instituciones 
Educativas de Lima Norte, en tanto que el 17.5% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 
Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en el nivel proceso, frente al 37,5% de 
los niños y niñas de I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa una 
diferencia de 20% puntos perceptuales entre ambas Instituciones Educativas de Lima Norte, 
en tanto que el 77.5% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 Virgen Peregrina del Rosario – 
S.M.P se encuentra en un nivel de logro, frente al 7.5% de los niños y niñas de la I.E.I N°2037 
San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa una diferencia de 70 % puntos perceptuales 
entre ambas Instituciones Educativas de Lima Norte. Se evidencia diferencias significativas 

























Distribución de respuesta de la dimensión espacio percibido en los niños de cuatro años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua”, Lima Norte-2018. 
DIMENSIÓN NIVELES 
VIRGEN PEREGRINA DEL 
ROSARIO 
SAN ANTONIO DE PADUA 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Espacio 
percibido 
Inicio 3 7.5 25 62.5 
Proceso 8 20.0 13 32.5 
Logro 29 72.5 2 5.0 
Total 40 100.0 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N°3: Distribución de los estudiantes de cuatro años del nivel inicial según la 
dimensión espacio percibido en los niños del nivel inicial de la I.E.I N° 2074 “Virgen 
Peregrina del Rosario” la I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua”, Lima Norte-2018. 
Como se muestra en la tabla 8 y la figura 3, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la segunda 
dimensión de espacio percibido se observa que un 72,5% de los niños y niñas de cuatro años 
de la I.E N° 2047 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en el nivel de logro, 






















Olivos, se observa una diferencia 67.5% puntos perceptuales entre ambas instituciones 
educativas de Lima Norte, en tanto que el 20.0% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 
Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en el nivel de proceso, frente al 32.5% 
de los niños y niñas de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa una 
diferencia de 12.5% puntos perceptuales entre ambas instituciones educativas de Lima Norte, 
en tanto que el 7.5% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 Virgen Peregrina del Rosario – 
S.M.P se encuentran en un nivel de logro, frente al 62.5% de los niños y niñas de la I.E.I 
N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa una diferencia de 55% puntos 
perceptuales entre ambas instituciones educativas de Lima Norte. Se evidencia diferencias 
significativas en cuanto a la dimensión espacio percibido entre ambas instituciones. 
Tabla 9 
Distribución de respuesta de la dimensión espacio concebido en los niños de cuatro años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y la I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua”, Lima Norte-2018. 
DIMENSIÓN NIVELES 
VIRGEN PEREGRINA DEL 
ROSARIO 
SAN ANTONIO DE PADUA 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Espacio 
concebido 
Inicio 35 87.5 39 97.5 
Proceso 4 10.0 1 2.5 
Logro 1 2.5 0 0.0 
Total 40 100.0 40 100.0 
























Figura N°4: Distribución de los estudiantes de cuatro años del nivel inicial según la 
dimensión espacio concebido en los niños del nivel inicial de la I.E N° 2074 “Virgen 
Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua”, Lima Norte-2018. 
Como se muestra en la tabla 9 y la figura4, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la tercera 
dimensión espacio concebido se observa que un 2.5% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 
Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se encuentran en el nivel de logro, frente al 0.0%  de 
niños y niñas de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos, se observa una 
diferencia 2.5% puntos perceptuales entre ambas Instituciones Educativas, en tanto que el 
10% de los niños y niñas de la I.E N° 2047 Virgen Peregrina del Rosario – S.M.P se 
encuentran en el nivel de proceso, frente al 2,5 % de los niños y niñas de la I.E.I N°2037 San 
Antonio de Padua – Los Olivo, se observa una diferencia de 7,5 % puntos perceptuales entre 
ambas instituciones educativas, en tanto que el 87.5% de los niños y niñas de la se encuentran 
en un nivel de logro, frente al 97.5%de los niños y niñas de la I.E N° 2047 Virgen Peregrina 
del Rosario – S.M.P, se observa una diferencia de 10% puntos perceptuales entre ambas 
Instituciones Educativas. Se evidencia diferencias significativas en cuanto a la variable de 
estudio entre ambas Instituciones. 
Prueba de normalidad 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de la variable “nociones espaciales” en los niños de 4 años de la 
I.E.I N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y la I.E.I N° 2037 “San Antonio de Padua”, 
Lima Norte-2018. 
DIMENSIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Espacio 
vivido 
Virgen Peregrina del Rosario ,204 40 ,000 
San Antonio de Padua ,186 40 ,001 
Espacio 
percibido 
Virgen Peregrina del Rosario ,221 40 ,000 
San Antonio de Padua ,156 40 ,015 
Espacio 
percibido 
Virgen Peregrina del Rosario ,294 40 ,000 
San Antonio de Padua ,250 40 ,000 






Como se observa en la tabla 10, la prueba de normalidad que determino la distribución no 
normal en ambas instituciones con la finalidad de seleccionar el método estadístico de acorte 
a las particulares del estudio. Para este caso la prueba de normalidad que se utilizó fue 
Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra es mayor a 30 individuos. En el nivel de 
significancia o valor P obtenido fue de, 000, este valor es <= 0.05. Según el nivel establecido, 
esto determino que los datos no provienen de una distribución normal, por lo que el método 
aplicado fue no probabilístico determinándose bajo este criterio la prueba aplicar de la U de 
Mann-Whitney. 
 
Método de análisis inferencial 
Tabla 11 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 
variable “Nociones espaciales”, mediante la prueba estadística U de Mann -Whitney  
Estadístico de prueba 
  NOCIONES ESPACIALES 
U de Mann-Whitney 154.000 
W de Wilcoxon 974.000 
Z -6.224 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
Criterios para la hipótesis de investigación: 
P valor >0.05= Se acepta la hipótesis nula. 
P valor <0.05= Se rechaza la hipótesis nula. 
Hi: Existen diferencias significativas en las nociones espaciales en los niños y niñas de 
4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio 





Ho: No existen diferencias significativas en las nociones espaciales en los niños y niñas 
de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” I.E.I N° 2037 “San Antonio 
de Padua” de Lima Norte. 
Como se muestra en la tabla 11, respecto a la variable Nociones espaciales se obtuvo un (P) 
valor de 0,00 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en 
consecuencia existen diferencias significativas con relación a la variable nociones espaciales 
aplicadas a niños de 4 años de las Instituciones Públicas I.E. N°2047 “Virgen Peregrina del 
Rosario” y I.E.I N°2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
 
Tabla 12 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 
dimensión “Espacio vivido”, mediante la prueba estadística U de Mann-Whitney 
Estadístico de prueba 
  Espacio vivido 
U de Mann-Whitney 179.000 
W de Wilcoxon 999.000 
Z -5.995 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de decisión: Si p<0.05 se rechaza la Ho. 
 Si p>05 se acepta la Ho.  
Hi: Existen diferencias significativas del espacio vivido en los niños y niñas de 4 años 
en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio de 





Ho: No existen diferencias significativas del espacio vivido en los niños y niñas de 4 
años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” I.E.I N° 2037 “San Antonio 
de Padua” de Lima Norte. 
Como se muestra en la tabla 12, respecto a la dimensión espacio vivido se obtuvo un (P) 
valor de 0,00 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en 
consecuencia, existen diferencias significativas con relación a la dimensión espacio vivido 
aplicadas a niños de 4 años de las Instituciones Públicas I.E. N°2047 “Virgen Peregrina del 
Rosario” y I.E.I N°2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte. 
 
Tabla 13 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 
dimensión “Espacio percibido”, mediante la prueba estadística U de Mann Whitney 
Estadístico de prueba 
  Espacio percibido 
U de Mann-Whitney 175.500 
W de Wilcoxon 995.500 
Z -6.024 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión:  
Si p<0.05 se rechaza la Ho. 
 Si p>05 se acepta la Ho.  
Hi: Existen diferencias significativas del espacio percibido en los niños y niñas de 4 
años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio 
de Padua de Lima Norte. 
Ho: No existen diferencias significativas del espacio percibido en los niños y niñas 
de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” I.E.I N° 2037 “San 





Como se muestra en la tabla 13, respecto a la dimensión espacio percibido se obtuvo un (P) 
valor de 0,00 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en 
consecuencia existen diferencias significativas con relación a la dimensión espacio percibido 
aplicadas a niños de 4 años de las Instituciones Públicas I.E. N°2047 “Virgen Peregrina del 
Rosario” y I.E.I N°2037 “San Antonio de Padua” de Lima Norte 
 
 Tabla 14 
 Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 
dimensión “Espacio concebido”, mediante la prueba estadística U de Mann Whitney. 
Estimación de prueba 
 
 
                           Espacio concebido 
U de Mann-Whitney 583.500 
W de Wilcoxon 1403.500 
Z -2.158 
Sig. asintótica (bilateral) 0.031 
Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de decisión: Si p<0.05 se rechaza la Ho. Si p>05 se acepta la Hi.  
 Hi: Existen diferencias significativas del espacio concebido en los niños y niñas de 
4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” y I.E.I N° 2037 “San Antonio 
de Padua de Lima Norte. 
Ho: No existen diferencias significativas del espacio concebido en los niños y niñas 
de 4 años en la I.E N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” I.E.I N° 2037 “San 
Antonio de Padua” de Lima Norte. 
 
Como se muestra en la tabla 14, respecto a la dimensión espacio percibido se obtuvo un (P) 
valor de 0,00 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en 
consecuencia, existen diferencias significativas con relación a la dimensión espacio 
concebido aplicadas a niños de 4 años de las Instituciones Públicas I.E. N°2047 “Virgen 







En el estudio realizado tuvo como propósito comparar las nociones espaciales entre la I.E N° 
2074 Virgen Peregrina del Rosario y I.E.I N° 2037 San Antonio de Padua, Lima Norte, 2018. 
Con respecto a la Hipótesis general se deduce que existen diferencias significativas en las 
nociones espaciales entre las dos instituciones de Lima Norte. Obteniendo como resultado 
mediante la prueba estadística  U de Mann – Whitney que se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, con un valor de significancia bilateral de 0.00. Es decir que si se 
evidencia el aprendizaje de dicha variable en estudio en las dos instituciones, a través de las 
actividades propuestas en la guía de observación.  
Se demostró que los resultados alcanzados con respecto a la variable “nociones espaciales”, 
indican que el 75% de los niños de I.E.I N° 2037 San Antonio de Padua, alcanzaron un nivel 
(inicio), frente a 7.5% de los niños de I.E N° 2074 Virgen Peregrina del Rosario, con un nivel 
perceptual de 67.5 puntos. Respecto al nivel (proceso) indican que el 82.5% de los niños de 
la I.E N° 2074 Virgen Peregrina del Rosario, frente al 22% de los niños de la I.E.I N° 2037 
San Antonio de Padua, con un nivel perceptual de 60.5 puntos. Por último solo el 10% de los 
niños I.E N° 2074 Virgen Peregrina del Rosario, alcanzaron el nivel de (logro) frente al 2.5% 
de los niños de la I.E.I N° 2037 San Antonio de Padua, con un nivel perceptual de 7.5 puntos. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Vallejos (2016), en su investigación 
Nociones espaciales en niños de 4 años de la I.E.P ABC Little Kids y I.E.I N° 346, Las 
Palmeras, Los Olivos, 2016. El tipo de investigación es descriptivo comparativo con un 
diseño no experimental. El cual acepta la hipótesis alterna demostrando que existen 
diferencias significativas entre las instituciones con relación a la variable en estudio. Para la 
recolección de datos utilizó una ficha de observación, teniendo como muestra 80 niños y 
niñas de 4 años.  Señaló que las nociones espaciales es primordial para desarrollar un 
pensamiento matemático que permita al infante obtener un pensar más abstracto y crítico, 
dándose a través de la locomoción del con relación al espacio; así mismo a mayor experiencia 
vivencial con su propio cuerpo en su medio podrá desarrollar dicha habilidad, para que en el 
futuro pueda desenvolverse en la vida cotidiana con normalidad. Su estudio concluyó que un 
12.5% de la I.E.I Las Palmeras se encontró en un nivel de inicio, frente a un 1.25% de la 





proceso, frente a un 22.5% de la I.E.P ABC Little Kids y por último el 15% de la I.E.I Las 
Palmeras alcanzó el nivel logro, frente a un 6.25% de la I.E.P ABC Little Kids. Así mismo, 
tiene similitud con Alsina (2012), efectuó un artículo titulado: Hacia un enfoque globalizado 
de la educación matemática en las primeras edades, en la Universidad de Girona, quien 
afirma que las nociones espaciales es primordial para dar inicio a las matemáticas, se basa 
en el movimiento y significancia de las actividades facilitando el proceso de enseñanza - 
aprendizaje realizadas en el aula de los niños del nivel inicial, ya que la autora demuestra que 
el esquema corporal a través del movimiento tiene relación con el aprendizaje matemático y 
más adelante se conseguirá un pensamiento lógico y abstracto. Por ello se debe trabajar de 
juegos de movimiento y ubicación donde involucre el reconocimiento del espacio. 
Recomienda innovar con propuestas de actividades dinámicas usando rutinas diarias a los 
que están acostumbrados a realizar, siendo así una forma muy divertida y eficaz del 
aprendizaje matemático. Como resultado obtuvo que los niños disfrutan más de las nuevas 
actividades realizados, logrando una participación total y disfrute  al momento del 
aprendizaje. 
En los estudios mencionados los autores llegaron a la conclusión afirmando que las nociones 
espaciales son primordial para desarrollar habilidades en el área de las matemáticas. En el 
nivel inicial todo aprendizaje se haya relacionado al esquema corporal, ya que el niño es 
activo por naturaleza se debe aprovechar esa energía para construir las nociones básicas 
como: arriba, abajo; adelante, atrás; a un lado, al otro lado; alto, bajo; derecha, izquierda, 
etcétera. De esta manera el niño ira entendiendo y conociendo el mundo exterior donde se 
desenvuelve partiendo del reconocimiento de su cuerpo. 
La presente investigación se fundamenta en la teoría de Hubert Hannoun: Desarrollo de la 
percepción espacial (1977) menciona que el niño percibe el espacio interiorizando de las 
experiencias que vivencia directamente con su cuerpo, involucrándose en las actividades, así 
va asimilando y luego representa su propia visión. Por ello, dicha teoría se divide en tres 
importantes etapas donde según la madurez cognitiva el niño irá construyendo el aprendizaje 
y efectuado el reconocimiento de su yo con el espacio, luego con los objetos y el medio que 
lo rodea. Se dividen en las etapas: espacio vivido, espacio percibido y espacio concebido. 
Para Hannoun (1977) la etapa del espacio vivido llamado también el “aquí”. A causa de la 
forma de aprehensión del espacio, la única de la cual es capaz por ahora, el niño no puede 





 En la primera etapa es donde el infante “vive” el espacio, llamado también el estadio del 
“aquí”, se trata directamente de una constante experimentación por medio de su locomoción 
y vivencia de las situaciones directamente utilizando su cuerpo, así volviéndose significativo 
en la base del desarrollo de las nociones espaciales para que se dé la segunda etapa, Hannoun 
(1977) en la etapa del allá el infante logra visualizar el espacio sin tener que vivenciarlo con 
su cuerpo, apreciando posiciones mediante imágenes, cuadros, fotos, etc. Es diferente a la 
primera etapa ya que ha logrado la distanciación con relación al espacio (p. 31). Por tanto el 
espacio percibido, llamado también la etapa del “allá”, el infante ya será capaz de reconocer 
y diferenciar por medio de la observación sin haber tenido contacto con el medio, es decir, 
puede experimentar lo que se encuentra “más allá” sin haberlo vivido o visto. Así no 
volviéndose una necesidad el poder primero vivenciarlo biológicamente a través del 
movimiento y el contacto directo, ya que logrará analizar el espacio por medio de la mera 
observación.  Dándose el inicio a un espacio geográfico para que se dé la última: La etapa 
del espacio concebido se enfoca en que el niño ya tiene la capacidad de razonar 
matemáticamente y de forma abstracta donde ya no depende de la experiencia directa del 
medio con su cuerpo, al igual que ya no es necesario del material concreto para lograrlo. 
Según el autor esta etapa se llama también “por doquier” que significa que las figuras ya no 
son necesarias que contenga material concreto porque solo requiere de relaciones (Hannoun, 
1977, p.30). el cual guarda relación con lo que sustenta en el autor Fuentes (2005) mencionó 
que mediante la interacción con el mundo tridimensional el infante conceptualiza las 
nociones espaciales, el conocimiento se da primero con el reconocimiento del propio cuerpo 
y los movimientos que produce para que se “organice” en el medio a través de diferentes 
relaciones. Y lo logra primordialmente imitando a la otras personas por ello resalta la 
interacción con el contexto donde se desenvuelve (p.27). Así mismo Armendáriz (2000) 
mencionó que la noción es la idea general que se tiene sobre las cosas o ideas que se obtiene 
a través de los sentidos sensorio perceptuales y mediante el movimiento que realiza el niño. 
Por ello se aprecia mayormente todo aquello que sea más resalte y fuerte de las cosas. Por 
ejemplo: el color, la representación, el volumen y su actividad (p.192). De igual manera 
Condino (2009) mencionó que el concepto de espacio en la primera etapa inicia por el 
conocimiento del mismo cuerpo, por ello está relativamente unido a las acciones que se 
realiza con el cuerpo en la vida diaria. Se le puede llamar “espacio concreto” hasta los siete 
años porque no está suficientemente asimilado para que realice operaciones mentales (p.34). 





espaciales que en el transcurso de la edad pre escolar se debe tener presente en las actividades 
diarias apoyos externos como de orden y organización espacial y temporal para facilitar que 
se orienten. (p.89). Además Lapierre y Aucounturier (1977) mencionó que lo importante es 
hacer que el niño viva, analice, generalice, y exprese mediante diversas formas los 
significados de lo que descubre. Todo ello se inicia a través de la experiencia motriz donde 
descubrirá y elaborara las primitivas nociones espaciales. Al realizar una acción coordinada 
a alcanzar un objeto se organiza de forma natural en sucesiones temporales de gestos y 
actitudes con relación a orientaciones y direcciones para alcanzar lo deseado  (p.19). Por 
tanto Muñoz (2010) resalta que los conceptos matemáticos se da poco a poco y son muy 
complejos por que el niño necesita de madurez mental para poder entenderlo y es cierto que 
las nociones no son innatas, ya que se da al inicio como nociones vagas y no tan nítidas, que 
se van dando mediante la maduración y experiencia directa del entorno (p.43). y para finalizar 
Garden (1994) refiere en la teoría de las inteligencias múltiples menciona “para el desarrollo 
de la espacialidad se necesita de actividades lúdicas que ayuden a potenciar la creatividad e 
inteligencia. Es la capacidad que le permite pensar en tres dimensiones, percibir imágenes 


















 Primero   
Según la variable nociones espaciales los resultados fueron que existe diferencia significativa 
entre ambas instituciones, la I.E N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.MP obtuvo como 
resultado en el nivel de logro un 10%, en el nivel de proceso un 82.5% y en el nivel de inicio 
un 7.5%. A diferencia de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos que obtuvo un 
nivel de logro de 2.5%, en el nivel de proceso un 22% y un 75% en el nivel de inicio. 
Segundo   
Observando los datos obtenidos según la primera dimensión “espacio vivido” la I.E N°2074 
Virgen Peregrina del Rosario – S.MP obtuvo un 77.5% en el nivel de logro, un 17.5% en el 
nivel de proceso y un 5% en el nivel de inicio. A comparación de la I.E.I N°2037 San Antonio 
de Padua – Los Olivos que obtuvo un 7.5% en el nivel de logro, un 37.5% en el nivel de 
proceso y un 55% en el nivel de inicio. El cual se evidencia que existen diferencias 
significativas entre ambas instituciones. 
 
Tercero 
De acuerdo a los datos obtenidos sobre la segunda dimensión “espacio percibido” la I.E 
N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.MP se observa que obtuvo como resultado en el 
nivel de logro un 72.5%, en el nivel de proceso un 20% y en el nivel de inicio un 7.5%. A 
diferencia de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos que obtuvo como resultado 
en el nivel de logro un 5%, en el nivel de proceso un 32.5% y un 62.5%  en el nivel de inicio. 









De acuerdo a los datos obtenidos sobre la tercera dimensión “espacio concebido” la I.E 
N°2074 Virgen Peregrina del Rosario – S.MP se evidencia que obtuvo como resultado en el 
nivel de logro un 2.5%, en el nivel de proceso un 10% y un 87% en el nivel de inicio. A 
comparación de la I.E.I N°2037 San Antonio de Padua – Los Olivos que obtuvo un 0% en el 
nivel de logro, en el nivel de proceso un 2.5% y un 97.5% en el nivel de inicio. El cual se 

























 Las docentes de pre escolar deben brindar la mayor importancia al aprendizaje de las 
nociones espaciales en especial en esta etapa y desarrollar en los infantes destrezas, 
habilidades y construcción del conocimiento de ubicación que les permita interpretar el 
medio donde se desenvuelve. Así mismo, será la base fundamental para que construya un 
pensamiento matemático que contribuirá más adelante en realizar operaciones abstractas. 
Segundo  
Se recomienda realizar actividades significativas relacionadas al movimiento con el cuerpo, 
donde no siempre se realice la actividad dentro del salón, si no darle libertad de movimiento, 
por ejemplo trabajar en el patio porque es un espacio amplio y cómodo donde puede 
desplazarse sin límites, asimilando con facilidad la construcción de las primeras nociones 
espaciales que es fundamental como base que lo desarrolle en esta etapa. Una de las 
estrategias para motivar a los niños al movimiento de su cuerpo seria a través de canciones 
didácticas enfocada al reconocimiento del medio, donde ellos escuchando la letra de la 
canción tendrán que realizar dichas acciones de ubicación en el espacio, es una manera 
divertida para los niños, como se sabe en educación inicial están siempre dispuestos a 
participar de canciones, por tanto, son de su agrado porque se mantienen activos y así ellos 
aprenden de una manera muy lúdica.  
Tercero  
Con respecto al resultado obtenido del espacio percibido se debe mejorar para ello se 
recomienda trabajar eficazmente la primera dimensión para que así se produzca de forma 
natural la siguiente etapa y una propuesta es mediante ejercicios de imágenes, videos, juegos 
de armables con personajes que facilite el reconocimiento y ubicación de las cosas que se 
visualizan, realizando al final preguntas para evaluar si se llegó al propósito establecido. 
Cuarta 
Se recomienda trabajar en reforzar con los niños que alcanzaron el nivel de logro, ya que han 





logrará mejores resultados, ya que pueden ser los futuros matemáticos o arquitectos que 
requiere la sociedad. Con respecto a los demás niños que se encuentran en el nivel de inicio 
y proceso de igual manera para que al ingresar a la educación primaria no tengan dificultades 
en realizar operaciones matemáticas. Por tanto, en educación inicial es donde se debe poner 
mayor énfasis en la enseñanza – aprendizaje de las nociones espaciales siendo necesario 
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Anexo 02. Validación del instrumento  





























































































































































































































Anexo 03. Fotos  
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